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ABSTRACT 
Senior high school students They are expected to planning and preparing 
future education for their choice of majors in the collage. Students begin to 
develop interests and understand the relevance of education will be chosen to 
determine their future orientation. According to Seginer (2009) one of element 
that can be influence in Future Orientation was social support include from 
parents. Parents social support influences students to decisions in determining the 
future orientation educational they will choose later. the purpose of this research 
was to seen an influences of parents social support towards future orientation 
among the students of senior high school PGRI 1 Padang 
The method of this research was quantitative method and hypothesis has 
been tested with regression test. Technique of sampling used a proportionate 
stratified random sampling. The subject of this research are 202 students of 
Senior high school PGRI 1 Padang. The data has been collected by using 
adaptation scale by Hejazi (2013) to quantify the future Future Orientation 
education and used adaptation sclaet from the Maharani thesis (2016) to quantify 
the parents social support.  
The result showed there was influence between parents social support and 
future orientation among students of senior high school PGRI 1 Padang. The 
results of simple linear regression analysis showed a significance value of 0.000 
< 0.05, and also in coefficient of determination, R Square was 0.313. From this 
research, The Writer can conclude, the parents social support toward future 
orientation affected in 31,3%, based on these results, the hypothesis of this 
research was accepted. 
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ABSTRAK 
Pada tahapan SMA siswa dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikannya 
ke perguruan tinggi, siswa perlu mengetahui bahwa pelajaran di sekolah dapat 
menentukan pemilihan jurusan di sekolah tinggi nanti. Sejalan dengan proses 
yang didapatkan di sekolah, siswa mulai mengembangkan minat dan pemahaman 
keterkaitan pendidikan yang akan dipilih untuk menentukan orientasi masa depan 
mereka. Menurut Seginer (2009) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
orientasi masa depan adalah dukungan sosial  termasuk dari orangtua. Dukungan 
sosial dari orangtua memberikan pengaruh kepada keputusan siswa dalam 
menentukan pilihan pendidikan yang akan mereka pilih nanti. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat pengaruh dukungan sosial dari orangtua terhadap 
orientasi masa depan siswa di SMA PGRI 1 Padang.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan uji hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear sederhana. 
Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan proportionate stratified 
random sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMA PGRI 1 Padang 
berjumlah 202 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala 
penelitian yakni alat ukur yang diadaptasi dari Hejazi (2013) untuk mengukur 
orientasi masa depan bidang pendidikan dan alat ukur yang diadaptasi dari skripsi 
Maharani (2016) untuk mengukur dukungan sosial dari orangtua..  
Hasil dari penelitian ini untuk menunjukkan ada pengaruh dukungan sosial 
dari orangtua terhadap orientasi masa depan terhadap siswa di SMA PGRI 1 
Padang. Hal ini dibuktikan dengan analisis regresi linear nilai signifikansi sebesar 
0,000 < 0,05 dan koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh R Square yaitu 
0,313. Sehingga pengaruh dukungan sosial dari orangtua terhadap orientasi masa 
depan adalah sebesar 31,3%, berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis penelitian 
ini diterima. 
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